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Evaluation of technology diffusion with a ROXY index
Yuki MIYAMOTO and Mototsugu FUKUSHIGE
We investigate labor productivity changes within the Kanto and the Kansai areas by applying a
ROXY index for evaluating the cycle of technological changes and its propagation. This ROXY index
was originally proposed for analyzing population movements in an urban area by Kawashima (1986).
Empirical results show that the shapes of the cycle are mutually different not only between the Kanto
and the Kansai areas but also across industries.
JEL classification codes: R12, J24, L11
Keywords: labor productivity, ROXY index, manufacturing industries
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